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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œTingkat Kecepatan Membaca Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Keumalaâ€•. Masalah dalam penelitian ini
adalah (1)  Bagaimanakah tingkat kecepatan membaca siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Keumala? (2) Bagaimanakah pemahaman
membaca siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Keumala? (3) Bagaimanakah Kemampuan Efektif Membaca (KEM) siswa kelas VIII
SMP Negeri 1 Keumala? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) tingkat kecepatan membaca siswa kelas VIII SMP
Negeri 1 Keumala (2) pemahaman bacaan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Keumala. (3) Kemampuan Efektif Membaca (KEM)
siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Keumala. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Keumala yang berjumlah 17
siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik tes, yaitu tes kecepatan membaca yang diukur dengan membaca sebuah teks yang berjumlah 700
kata dan untuk tes pemahaman bacaan diberikan 30 butir soal dalam bentuk pilihan ganda. Teknik pengolahan data  dilakukan
dengan menggunakan rumus kecepatan membaca, rumus pemahaman membaca, dan rumus Kecepatan Efektif Membaca. Hasil
penelitian terhadap 17 siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Keumala memperoleh nilai kecepatan rata-rata sebanyak 93 kpm, dengan
nilai rata pemahaman 63%, dan nilai rata-rata Kecepatan Efektif Membaca 53 kpm. Dengan demikian, kecepatan membaca siswa
kelas VIII SMP Negeri 1 Keumala tergolong sangat baik, pemahaman isi bacaan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Keumala tergolong
cukup, dan Kecepatan Efektif Membaca (KEM) siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Keumala tergolong kurang.
